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Si la población es normal (X ∼ N(µ, σ)):
X1, X2, · · ·, Xn m.a.s. de X ∼ N(µ, σ)





X ∼ N(µ, σ√
n
).
Se utiliza para estimar por intervalos la media poblacional o
verificar hipótesis relativas a la media poblacional (µ) cuando la
población es normal y la varianza poblacional (σ2) es conocida.
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El error estandar disminuye al aumentar el tamaño de
muestra (n)
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Teorema Central del Límite: Distribución asintótica de
la media muestral
{Xn}n∈N sucesión de v.a. iid con media µ y varianza σ2.
X n la media de las n primeras




converge en distribución a una variable aleatoria N(0,1). Para
n grande la media muestral es aproximadamente normal.
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Para la mayoría de las distribuciones es
suficiente n ≥ 25
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La varianza muestral es un estimador sesgado de σ2.
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